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摘  要   
由现代信息技术，特别是网络技术引发的全球信息化浪潮冲击着传统社会的
每一个角落，网络化、数据化、知识化已成为财务管理的主旋律。网络时代改变
了整个社会的经济结构，也打破了传统的财务管理模式。 
采购、应付账款与存货系统是财务信息系统中相当复杂而重要的子系统，它
们完成对企业采购存货、储存存货、应付账款等经济活动核算和管理。而应付账
款管理又是其中非常重要的一个部分。首先应付账款系统数据处理量大、数据变
化频繁；其次在手工条件下，由于人工处理的局限性和较高的操作差错率，人工
处理不能即时、准确、高效地提供相关信息,总而言之，充分发挥计算机的优势，
建立计算机应付账款子系统是很有必要的。本文就应付账款的简单实现展开。本
文首先对应付账款系统产品进行描述，然后介绍了开发系统所用到的技术知识及
开发方法，最后描述了系统的具体实现问题。 
本系统可以实现企业应付账款的集中管理。可供财务人员对本单位的应付账
款中的结帐单，付款单，发票进行增加、删除、修改、查询、报表管理；系统应
该是一个操作方便，功能实用，能同时满足财务部门、单位其他相关部门对数据
的管理及需求的系统。目标就是在于开发一个功能实用，用户操作方便，简单明
了的应付账款管理系统，使财务及相关人员可以及时了解应付款的状况，以便做
出付款决策，方便各种信息的比较及查询。 
目前该系统已投入使用，运行稳定，通过该系统的实施，应付账款的财务管
理工作的效率得到了显著提高。 
 
关键词： .NET ；应付账款 ；数字化 
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Abstra 
Abstract 
By modern information technology, especially the global information network 
technology triggered the wave of every corner of the traditional society, network, data, 
knowledge has become the main melody of finance. The network age has changed the 
economic structure of the whole society, also broke the tradition of financial 
management. 
Procurement, accounts payable and inventory system is quite complex but very 
important financial information subsystems. They complete the corporate purchasing 
inventory, store inventory, accounts payable, accounting and management of 
economic activities. The accounts payable management is one of the very important 
part. First, a large amount of data process in accounts payable systems, and data 
changes frequently; second, in manual condition, Due to the limitations of manual 
processing and higher operating error rate, manual processing cannot instantly and 
accurately, and efficiently provide information. All in all, take full advantage of the 
computer, setting up a computer subsystem payable is necessary. In this paper, a 
simple implementation of accounts payable is be introduced. This paper first describes 
the accounts payable system products, then introduces the technical knowledge and 
the development of methods used to develop the system, finally describes specific 
implementation issues. 
This system can realize centralized management of the enterprise accounts 
payable. For financial personnel to this unit in the accounts payable account sheet, 
payment, invoice to add, delete, modify, query, report forms management; System 
should be an easy to operate, practical function, can satisfy the financial department at 
the same time, unit demand for data management and other relevant departments of 
the system. Goal is to is to develop a practical function, users convenient operation, 
simple and clear the accounts payable management system, make financial and related 
personnel can understand the situation of due in time, in order to make payment 
decision, convenient comparison of all kinds of information and the query. 
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At present, the system has been in use, system is stable in operation, through the 
implementation of the system, the financial management efficiency has been 
improved significantly. 
 
Keyword:  .NET;  Accounts Payable;  Digitizing
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
众所周知，在会计漫长的历史发展过程中，手工会计数据处理和信息生成一
直占据主导地位，即会计人员靠算盘等运算工具计算，用笔墨登记帐簿。20 世
纪末以来，网络技术的出现，特别是互联网技术的普及，使计算机的作用产生了
质的飞跃，将计算机的应用推进到一个无所不及的程度，企业信息化的建设也随
之进入到网络时代，构建企业信息化运行的计算机网络平台，成为企业信息化发
展中的迫切需求。 
随着以计算机技术为代表的信息技术的发展，计算机技术、通信技术、网络
技术在会计领域中得到了广泛的应用。基于计算机的会计信息系统――计算机会
计信息系统，简称“会计信息系统”或“会计数字化”，越来越受到会计界的普
遍欢迎，它使得会计数据处理技术发生了质的飞跃，对传统会计理论和实务长生
了巨大影响，为会计史掀开了崭新的一页。而应付账款系统是会计信息系统的一
个非常重要而又复杂的子系统，且其处理的数据量大，数据变化频繁而且数据准
确性的要求较常高等特点，传统手工操作不能跟上数据日益扩大的需要，因而开
发出适用企业的应付账款系统将是一件非常有意义的事情，它使财务人员从日常
事务中解放出来。 
应付账款系统是基于网络计算技术，能够提供互联网环境下实施财务核算、
分析、控制、决策和监督等的现代财务管理新模式、财会工作方式及其各项功能
的财务管理系统。该系统将彻底改变财务会计目前面临的信息提供滞后的瓶颈。
实时财务报告系统，将使会计信息真正成为大众化，不仅解决了信息的及时性问
题，还可以打破财务报告时间和空间上的界限，使用者可以得到一天、一周、一
个月等任何时点、任何时期的信息，也可以得到企业整体、单个分部或若干个分
部的信息。 
再次，效率上，使企业财务核算工作的效率大大提高。时空上对财务核算工
作的改变，无疑极大地提高了财务核算工作的水平和效率。同时应付账款系统还
支持结算支付电子化、财务核算工作方式网络化、财务核算工作统一化，这些也
都进一步促进了财务工作效率的提高。 
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应付账款系统对传统的财务管理软件进行最大限度的扩张，使数据服务器和
用户机能分布在更加广阔的网络空间，财务管理系统能够通过 Intranet 运行，这
样，集团的财务办公、移动应用、远程审计和电子商务都成为可能，浏览器的界
面使财务软件应用更为方便。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外现状 
国外关于财务信息化管理软件的发展状况是较为普及，且日趋成熟。而其发
展飞速的原因也是在于发达国家拥有良好的电信基础设施、熟练的劳动力和计算
机安全法规。近年来，随着地球村的出现，经济全球化的发展，实力雄厚的应付
账款管理系统也开始进入中国市场，但是尽管它本身具很强的管理优势，却始终
无法获得中国市场的认同。究其原因主要有： 
1、国外对财务信息化管理系统实施方面的研究较多，但对财务信息化管理
产品本身方面的研究相对较少且多侧重于技术层面。 
2、国外财务信息化管理系统多是面向供应链的、综合的、集成的经营信息
系统，对集团化财务管理系统强调较少。 
3、国外财务信息化管理系统出现早期忽视了中国市场的巨大潜力，产品战
略有所偏颇；由于中国会计制度的特殊性，国外财务信息化管理系统无法满足本
地化的财务需求，且多采用非中文界面，程序复杂加上对国内企业缺乏了解，全
面本地化耗时长，本土化工作进步缓慢。 
1.2.2 国内现状 
我国财务信息化管理系统市场起步较晚，经过 20 年左右的发展，伴随着从
计划经济向市场经济的转变，市场经济体制和市场竞争体系的不断完善和发展，
该市场从无到有，渐渐走向成熟。 
近些年来，我国企业特别是集团化企业对于财务信息化的认识逐渐超越概念
层次，越来越感觉到财务信息化系统的需求不可缺少，对财务信息化的应用也更
加务实、业务范围更加广泛、涉及的业务深度逐渐加强。财务信息化系统本身相
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比以前从功能、技术和范围上都有了很大的提升，逐渐迈过幼稚期，跨入成熟期。 
1.3 主要研究内容 
本应付账款系统是针对中小企业应付账款的管理而设计的系统。希望课题可
以实现企业应付账款的集中管理。可供财务人员对本单位的应付账款中的结帐
单，付款单，发票进行增加、删除、修改、查询、报表管理；系统应该是一个操
作方便，功能实用，能同时满足财务部门、单位其他相关部门对数据的管理及需
求的系统。目标就是在于开发一个功能实用，用户操作方便，简单明了的应付账
款管理系统，使财务及相关人员可以及时了解应付款的状况，以便做出付款决策，
方便各种信息的比较及查询。 
针对以上问题，本文以某公司应付账款管理系统的建设为研究对象，进行了
以下研究工作： 
1、分析了传统财务管理系统中存在的缺陷，指出基于会计信息化的财务管
理系统是财务算管理的必然趋势，同时分析了该系统建立的意义。 
2、分析了公司应付账款管理系统的设计目标领域和业务功能需求。并对系
统安全需求和非功能需求作了具体分析。 
3、详细分析了系统设计思路、系统架构设计、数据库设计、系统功能设计
等。 
4、结合上述的理论和技术分析，给出了该应付账款管理系统的实际应用案
例。 
本系统的开发针对中小企业应付账款管理所遇到的一些实际问题展开的，有
一定的实际价值，特别可以作为今后制作复杂应付账款管理系统的基础思路，但
由于人力时间和技术熟练度的问题，要直接用于商用还有一定的难度，如进行优
化完善，做好营销策略，市场分析，用于商业运用还是可行的。 
1.4 论文结构 
本文的一共分为六章进行论述，分别对系统进行了绪论、系统相关技术、需
求分析、系统设计以及系统实现等详细描述。具体章节内容如下： 
第一章：绪论 
该章节对系统的开发背景做了大致介绍，主要介绍了该系统的研究背景、目
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的及研究意义，通过国内外的相关研究现状的介绍，为下一步的开发打下坚实基
础。 
第二章：需求分析 
该章节对系统的需求进行详细的需求分析，其中包括系统的功能性需求分析
和非功能需求分析。 
第三章：系统设计 
该章节对系统的总体架构、系统功能流程以及系统所采用的数据库结构方式
都进行了详细的论述。 
第四章：系统实现 
该章节论述了系统的实现过程，其中展示了系统实现结果界面、部分系统代
码以及系统的测试过程。 
第五章：系统测试 
主要描述了根据系统设计要求所进行的各项性能和功能测试的情况。 
第六章：总结和展望 
该章节简要的对此次论文研究过程进行总结，同时对系统以后的发展进行展
望。
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第二章 需求分析 
应付账款（Account Payable）,简称应付或 A/P 。企业要进行生产，必须向
供应商购买原材料，企业在购买原材料或接受劳务的过程中就产生了向供应商付
款的债务。但这种付款通常不是立即结算的，会出现一些应当付而没有付的账款，
既是应付账款。以此相对应的是处理这部分业务的会计工作即为应付业务。 
2.1 业务需求 
通常情况下，企业的财会人员在处理公司内部财务问题时，都是需要首先行
政人员对需要处理的财会信息先提交给部门主管，然后部门主管记录之后提交给
财会人员，而财会人员在处理完所有内容之后，还需将处理之后的内容交由公司
经理，经理在审批完成之后会交由行政人员进行记录，最后行政人员将该资料编
号放入公司资料库中进行保存。而这一过程的周期大概需要 3-5 天，当中的每一
次信息投递和信息处理均由人力亲自完成，同时有效处理文件时间只占到整个周
期的 20%-35%，大量的时间消耗在信息投递之中，效率十分低下。一般财务信
息处理具体流程图如 2-1 所示。 
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图 2-1 一般处理财务信息流程图 
 
对于一个典型的制造企业来说，采购、应付账款与存货子系统手工数据处理
示意图如图 2-2 所示。 
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